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MNÜM 35.—(2.? Epoca.) LUNES 26 DE AGOSTO D 
J
MEMORIAL
DE
io r^\* ^««3^ Car  ^ en sea necesario.— Puntos de suscricion: Madrid en
la Dirección general de Infantería. Precio: cincuenta céntimos K e t o  m ensSú í 
lo mismo en Madrid que en tolo el Reino.—En Cuba y Puerto-Rico dos nesSas v cini 
cuenta céntimos por trimestre,—Filipinas, tres pesetas, también por trimestre.
Dirección general de Infantería.—7.° Negociado—Circular nú­
mero 372.—E] Excmo. Sr. Subsecretario interino del Ministerio de la 
Guerra, en 21 del actual, me dice lo siguiente:
* Excmo. Sr.: Con fecha 12 de Julio próximo pasado se dijo á V. E. 
por este Ministerio lo que sigue:—Con objeto de cubrir las vacantes 
desargentos 2.05 y cabos l . 08 que resultan en el ejército de Filipinas, 
el Rey (Q. D. G ) se ha servido disponer que proponga Y. E. el pase á 
continuar sus servicios al mismo, de 20 de los primeros é igual nú­
mero de los segundos de dichas clases, de los que lo tengan solicitado, 
bien en su empleo, ó con ascenso en las inferiores inmediatas, siempre 
iRie á una intachable conducta, reúnan las demás condiciones regla­
mentarias, cuyo personal deberá reunirse en el Depósito de. bandera 
de Barcelona para esperar a llí las órdenes de embarque, en el concep­
to que durante el tiempo que permanezcan en dicho depósito, no dis­
frutarán de otro haber mas que el ordinario, debiendo V. E. dar co­
nocimiento á este Ministerio, terminado que sea el espresado alista-
35 * v
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miento. Lo que reitero á, V. E. con el propio objeto toda vez que á 
pesar del tiempo trascurrido ningún resultado se Ea obtenido hasta la 
fecha acerca del particular. De Real órden comunicada por el Sr. Mi­
nistro de la Guerra, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás 
efectos.»
Lo que traslado á Y .....para su conocimiento, y  á fin de que en
su vista sea explorada inmediatamente la voluntad de los sargentos
2.°* y  cabos l.°* de ese Cuerpo de su mando , que reuniendo 
las condiciones prevenidas en la preinserta Real órden, deseen pasar 
en su propio empleo ó con ascenso al citado ejército de Filipinas, así 
como á los cabos 2.09 que deseen verificarlo en el último concep­
to, siempre que unos y otros se comprometan á servir en aquellos 
dominios por lo menos seis años, tengan una ejemplar conducta, re­
sulten útiles en el reconocimiento facultativo que préviamente han de 
sufrir, y estén declarados aptos, para el ascenso inmediato en la Penín­
sula los que lo soliciten en este concepto, dándome cuenta con ur< 
gencia del resultado que obtenga ese Cuerpo en dicha exploración 
por medio de telégrafo, asi como, si los individuos que lo tienen soli­
citado en su propio empleo, insisten en pasar al mismo ejército con 
las condiciones prevenidas, por ser preferidos á los que lo verifiquen 
con ascenso según lo mandado por Reglamento. D*ios guarde á V..... 
muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1872. Socias.
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú­
mero 373.— El Exctno. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 20 de Ju­
lio último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Habiendo dado cuenta á S. M. de las consultas diri 
gida3 á este Ministerio por los Directores generales de Infantería y 
Caballería, sobre el destino que al regresar á la Península por enfer 
mos ó inútiles, debe darse tanto á los desertores sentenciados á. serv 
en Ultramar, como á los que sentenciados á presidio por delitos leves 
militares, se les conmutaron sus condenas, con arreglo á las 
de 26 y 27 de Octubre de 1869, por tiempo de servicio en el ejército e
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la isla de Cuba, y  á los que penados por los tribunales ordinarios por 
delitos no infamantes se conmutaron también sus condenas de presi­
dio, según la Real órden de 13 de Setiembre de 1870, por servir en la 
referida isla, por lo menos todo el tiempo de la campaña, ó bien basta 
extinguir el de la condena, si era mayor que la duración de la guerra 
el Rey (Q. D. G.) de conformidad con lo espuesto. por el Consejo Su* 
premo de la Guerra en sus acordadas de 11 de Junio último, ha tenido 
á bien disponer: Primero. Que cuando los individuos comprendidos 
en las tres clases citadas, regresen á España por enfermos ó por cau­
sas agenas á su voluntad, antes de cumplir el tiempo que debían ser­
vir según sus condenas, sean dados de alta en el regimiento Fijo' de 
Ceuta, desde el momento en que desembarquen.- Segundo. Que en 
dicho cuerpo cumplan el tiempo que les faltase según sus coudenas- 
pero abonándoles al efecto, siempre que hayan observado buena con­
ducta, el que hubieran servido en el ejército y el doble de campaña, 
concedido á los demás individuos que tomaron parte en ella, y expi­
diéndoseles oportunamente la licencia de cumplidos.— Tercero. Que 
cuando la enfermedad, por la que regresan dichos individuos, sea de 
tal naturaleza que les impida prestar toda clase de servicio, incluso el 
mecánico, áñn de evitar tener plazas imaginarias, se les expida, pre-' 
cisamente por el referido regimiento la licencia, en concepto de inúti­
les.—Cuarto. Quese apliquen sin éscepcion á los inutilizados comple­
ta y absolutamente en acción de guerra, ó de sus resultas, de forma 
que queden privados para poder ganar su subsistencia, las ventajas 
que en iguales circunstancias otorga la ley á todos los soldados del 
ej rcito. De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y  
efectos correspondientes.»
Loque traslado á Y...... para su noticia y  la de los demás indivi-
uos del Cuerpo de su mando. Dios guarde á V .....muchos años. Ma­
drid 8 de Agosto de 1872.— Socías.
f •
Dirección general de Infantería.—-7.° Negociado,—Circular nú­
mero 374.— El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, en 9 del actual, me 
dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Accediendo el Rey (Q. I>. G.) á lo propuesto á este 
ministerio en 9 del pasado por el Capitán general de Búrgos, y de 
conformidad con lo informado por V. E. en 3 del actual, ha tenido por 
conveniente disponer que en armonía con lo que determina el artículo 
primero del'reglamento provisional délas Academias de Cadetes de in­
fantería aprobado por Real órdeu de 27 de Mayo del año próximo pa­
sado se constituya una de esta clase en el citado distrito nuevamente 
establecido, componiéndose de un profesor de plantilla con las mis­
mas condiciones que las aprobadas en Real órden de 15 de Marzo últi­
mo de los maestros de Cadetes de los Cuerpos que componen la guar­
nición y de un Coronel director que tenga su residencia en aquella 
plaza, teniéndose presente para su instalación y pequeño moviliario, 
sú entretenimiento y el de los locales que ocupe, los artículos 65, 66 
y  67 del citado reglamento. De Real órden lo digo á V. E. para su co­
nocimiento y demás efectos.» • ,
En cumplimiento de lo prevenido en la preinserta Real órden y á 
fin de que quede constituida en l.° de Setiembre próximo la Acade­
mia del Distrito de Burgos, he dispuesto se observen las reglas si­
guientes:
1.a Los Jefes délas Academias cursarán coa urgencia las instan­
cias de los Cadetes de las suyas, que deseen pertenecer á la de Bur­
gos, acompañando autorización de sus padres ó encargados que acre­
dite tienen familia en dicha capital ó persona que se halla al cuidado 
del alumno.
2C3 Se nombra director de la misma y comisionado para su orga­
nización al Coronel del regimiento de Castilla núm. 16 D. José Pier- 
rad é Iniesta, al cual se le presentarán los maestros de Cadetes de lo?» 
Cuerpos de guarnición en el distrito, de los cuales el más antiguo des­
empeñará el cargo de Jefe de estudios.
3.a Dicho Coronel me propondrá además un oficial idóneo y si e»
posible de los excedentes de otras Academias, para ser colocado en 1& 
plantilla del profesorado de la misma.
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4. a Para la designación del local en que deba establecerse, se pon­
drá de acuerdo con el Capitán general del Distrito y  para su instala­
ción, pequeño moviliario y  entretenimiento se atendrá á lo dispuesto 
,eu los artículos 65, 66 y 67 del Reglamento vigente de Academias
5. * Desde luego procederá á formar el Reglamento interior par¡ el 
régimen de la misma, sirviéndole de base el de las otras Academias, 
el cual someterá después á mi aprobación, consultándome desde lue­
go sobre cualquier punto que lo merezca á fin de que pueda quedar 
.sólidamente constituida y  á la altura de las demás. Dios guarde 
á V .... muchos años. Madrd 19 de Agosto de 1872.— Socías.
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Dirección general de Infantería .-^ : Negociado.-Circular nú- 
mero 37o —El Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 18 
de Julio último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitán ge­
neral de Cataluña lo siguiente:-En vista de la comunicación de V ^ .  
fecha 9 del actual en la que participa haber desaparecido de la capital 
de ese distrito, en la que tenia fijada su residencia de reemplazo, el 
Teniente de Caballería D. Miguel Fernandez Linares, el Rey (Q. D.G.) 
se ha servido resolver que el referido Oficial sea baja definitiva en el 
ejército publicándose ésta en la órden general del mismo y dándose 
cuenta de tal disposición á los Capitanes generales de los distritos, di­
rectores é inspectores generales de las armasé institutos, y Sr. Minis­
tro de la Góbernacion del Reino, á fin deque llegando á noticia de 
todos, no pueda el interesado aparecer en parte alguna, con un ca­
rácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y órdenes vigentes, 
todo sin perjuicio de lo que contra él resulte de la sumaria que según 
participa V. E. se está formando al Teniente Fernandez Linares, y de 
oír sus descargos, si se presentase ó fuese habido.—De Real órden co- 
mumcada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su conocí-
diento.»
¿O que trascribo á V.....para su noticia y  la de los demás indivi-
, . S ^  ( 'uerP° de su mando. Dios guarde á V.....muchos año3. Ma-
1117 de Agosto de 1872,-Socxas. ‘
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Dirección general de Infantería.— Negociado.—Circular nú­
mero 376.—El Subsecretario interino del Ministerio de la Guerra, 
en 27 de Julio último, me dice lo siguiente:
«Exmo. Sr.: Para resolver lo conveniente acerca de una instancia 
promovida por Antonio Rufas, soldado del regimiento de coraceros de 
la Reina, el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer remita V. E. á este 
Ministerio un certificado* de existencia de Miguel Naval Pallavol, caso 
de que este individuo sirva en el arma de infantería. De Real órden 
comunicada por el Sr. Ministro de la Guerra lo digo á Y . E. para su 
conocimiento y á los efectos espresados.»
Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial del arma por si per- 
* tenece el individuo áque alúdela anterior Real órden á algunos de los 
Cuerpos de la misma se remita por su Jefe el certificado que se inte­
resa. Dios guarde á Vi.... muchos años. Madrid 19 de Agosto de 1872. 
— Socias.
Dirección general de Infantería.—^ 1' Negociado.—Circular nú­
mero 377.— K1 Excmo. Sr. Director general de los Cuerpos de Estado 
Mayor del ejército y plazas, en circular de 6 del actual, me dice lo si­
guiente:
«Excmo. Sr.: Por Real órden de 26 del mes pasado S. M. el 
Rey (Q. D. G.) se ha dignado autorizarme para que cite á nuevo con­
curso de exámenes de ingreso en la Academia del Cuerpo de Estado 
Mayor del ejército, y  debiendo tener lugar los ejercicios correspon­
dientes desde el día 15 del mes de Setiembre', lo comunico á V. E. para 
^  su conocimiento y por si se sirve disponer que se publique esta reso- 
■ r*lucion en los Boletines Oficiales de las provincias para que llegue á 
noticia de los interesados; en la inteligencia de que atendiendo al 
corto tiempo que media desde los exámenes anteriores á los que hayan 
de realizarse en la época indicada, quedarán exentos de practicar los 
ejercicios pertenecientes á las materias en que obtuvieron censuras 
de aprobación, todos los aspirantes á ingreso en el concurso general 
que hayan realizado alguno de aquellos actos con aprovechamiento.»
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Lo que he dispuesto se inserte en el Memorial del arma para cono­
cimiento de todos los individuos que la componen. Dios guarde 
á V .....muchos años. Madrid 19 deágosto de 1872.—Socias.
Dirección general de Infantería.—6.° Negociado Circular nú­
mero 378.—El Exorno. Sr. Presidente del [Consejo de Redenciones 
y Enganches, con fecha 31 de Julio próximo pasado, me dice lo si­
guiente:
«Excmo. Sr.: Con arreglo á la Real órden de 5 del actual no se ad­
mitieron por este Consejo cuantos nuevos compromisos por un año 
solicitaron en estados de reclamación de Mayo y  Junio últimos los 
que como quintos del 2.° reemplazo de 1862, resultaban según la ci­
tada Real órden no haber terminado su compromiso de quintoj y como 
por la reciente de 21 del mismo mes les es de abono como tiempo ser­
vido desde el dia que ingresaron en Caja; y en su consecuencia han 
de ser nuevamente admisibles los contratos por un año que no se re­
mitieren, he de merecer de V, E. se sirva circular é insertar en el 
Memorial de su arma, que en los próximos estados que remitan los 
Cuerpos vuelvan á reclamar y relacionar á los individuos que por los
meses de Mayo y  Junio no fueron admitidos al premio, no olvidando
que los que se acojan á dichos beneficios no podrán disfrutar de la 
gratificación de cumplidos que la Administración Militar abona, se- 
gun las Reales órdenes de 6, 7 y 11 de Mayo último, pues han de op­
tar por este beneficio ó por el de reenganche por un año. Cuanto he 
de merecer de V. E. para la debida aclaración y cumplimiento de lo 
que últimamente se ordena.»
Lo que he dispuesto se publique para conocimiento de los indivi­
duos del arma de mi cargo. Dios guarde á V .....muchos años. Ma­
drid 17 de Agosto de 1872.—Socias.
Dirección general dé In fa n tería ^ 4.° Negociado.—Circular nú- 
mero 379. El Excmo. Sr. Subsecretario interino de la Guerra^ con 
fecha 15 del mes de Julio próximo pasado, me dice lo que sigue:
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«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitán ge­
neral de la isla de Cuba lo siguiente:—He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) 
de la carta oficial de V. E. núm. 3.391 de 24 de Abril* último, en la que, 
al propio* tiempo que hace presente el caso ocurrido con el Teniente 
de infantería de Marina de ese ejército D. Francisco Fernandez Seoa- 
ne, consulta sobre el derecho que puedan tener los Jefes y Oficiales 
del mismo para conservar á su lado á sus asistentes cuando aquellos 
se encuentren en observación en los hospitales á causa de enagena- 
cion mental: Visto lo informado acerca del particular por la junta su­
perior facultativa del Cuerpo de Sanidad militar: resultando que por 
decreto de la Regencia del Reino de 8 de Mayo de 1812, se permitió á 
los oficiales del ejército que se separasen de sus Cuerpos por comisión 
precisa del servicio, llevasen consigo á sus asistentes: que la misma 
Regencia ordenó en 2 de Abril de 1813, que los que se separasen po^  
causa de enfermedad, los conservasen también; pero nó los que se en­
contrasen fuera de los regimientos por sus intereses particulares u 
otros motivos: que por Real órden de 2 de Octubre de 1842, se permi­
tió asimismo á los Jefes y Oficiales que marchasen destacados en co­
misión del servicio con licencia temporal por enfermos, .que llevasen 
consigo á sus asistentes; pero no en el caso de que la licencia se con­
cediese por conveniencia propia: en 22 de Agosto de 1854 y 5 de Julio 
de 1858, se hicieron iguales concesiones; que en 12 de Mayo de 1862 
se resolvió que los pertenecientes á institutos montados llevasen con­
sigo los asistentes cuando por cualquier concepto hiciesen uso de Real 
licencia; y últimamente, que por Real órden de 11 de Abril de 1868f 
se ha prevenido que cuando los Jefes y  Oficiales del ejército hagan uso 
de licencia en el extranjero no se permita que los acompañen los asis­
tentes. Teniendo en cuenta, qué razones de analogía existen para que 
se permita conservar sus asistentes á los Jefes y Oficiales del ejército, 
cuando hayan de pasar k ser observados en los hospitales por sospe­
chas de demencia, con arreglo k lo establecido en la Real órden de 26 
de Febrero de 1851, pues si hoy les asiste derecho para llevarlos con 
sigo según las Reales órdenes precitadas, cuando están haciendo uso 
por causa de enfermedad, la observancia de que se trata, debe ser con­
siderada como continuación de la licencia y no parece justo se les Pw
ve délos cuidados de un sirviente de confianza, en las críticas circuns­
tancias de hallarse los interesados con indicios de tener trastornada 
su razón en que podrán ejercer alg*una infidencia la idea ■ de verse ro­
deados á lo menos de alg-una persona conocida en la ¡triste situación 
de estar separados de sus amigos y familia;. S, M. de conformidad con 
lo manifestado acerca de este asunto por el Director general de Sani­
dad militar, en 8 del mes actual, ha tenido á bien resolver que si bien 
por punto general no es posible acceder á que lleven consigo sus asis­
tentes los Oficiales que se encuentren en el espresado caso, puedan no 
obstante verificarlo cuando la parte interesada solicite la permanencia' 
del asistente al lado del enfermo, siempre que no ofrezca inconvenien­
te alguno para su debido tratamiento, atendidas las circunstancias 
particulares de cada caso, á cuyo fin se autoriza á los Capitanes ge­
nerales para que dispongan se lléve á efecto, oyendo préviamente e l 
dictámen razonado del Jefe de Sanidad militar del Distrito.'— De Reai 
orden comunicada por dicho señor Ministro lo traslado á V. E. para su 
conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que participo á V..... para los propios fines. Dios guarde á V .....
muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1872.— Sooías.
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Dirección gcncrdl de InfcLTilcvicL,—5.° Negociado Circular nú­
mero 380. — El Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 8 
de Julio último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán 
general de Cataluña lo siguiente:—El Consejo de guerra de oficiales 
generales celebrado eu Barcelona el dia 30 de Agosto del año próximo 
pasado para ver y fallar la causa instruida contra D. Raimundo Sa- 
hata y Molins, Teniente graduado Alférez del Regimiento Infantería 
de América, acusado de conspiración en sentido carlista, pronuncióla 
sentencia siguiente:—Ha absuelto libremente por unanimidad de votos 
al espresado Alférez D. Raimundo Sabata y Molins.—Enterado el Rey 
(Q- D. G.) á quien be dado cuenta de la citada causa que adjunta re
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mito á V. E.: Visto lo que de ella resulta, y  de conformidad con lo 
manifestado por el Consejo Supremo de la Guerra, en acordada de 20 
de Junio último,* se lia servido disponer se publique la preinserta sen­
tencia en la forma prevenida, atendido su carácter ejecutorio.—De 
Beal órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. g 
para su conocimiento.»
Lo que trascribo á V ....  para su noticia y  la de los demás indivi­
duos del cuerpo de su mando.—Dios guarde ¿V ..... muchos años. 
Madrid 7 de Agosto de 1872.—Socias.
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú­
mero 381. - El Subsecretario del Ministerio de la Guerra con fecha 16 
de Julio último me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy ál Capitán 
general de la Isla de Cuba lo siguiente:— En vista de la carta de V. E. 
núm. 3841 de 15 de Junio anterior, dando conocimiento de haber des­
aparecido de esa plaza el Teniente Habilitado del 2.° Batallón del Re­
gimiento Infantería del Rey D. Antonio Abelenda y Anido, el Rey 
(Q. D. G.) ha tenido á bien disponer que el expresado Oficial sea baja 
definitiva en el Ejército publicándose en la órden general del mismo, 
conforme á lo mandado en Real órden de 19 de Eaero de 1850, no pu- 
diendo obtener rehabilitación, á menos que haya llenado las pres­
cripciones establecidas en la de 16 de Diciembre de 1861, y sin per­
juicio de lo que resulte de la sumaria que al efecto se le instruye, por 
el delito de malversación de caudales que se le supone, debiendo co­
municarse esta disposición á los Directores é Inspectores generales de
las armas é institutos del Ejército; Capitanes generales de los distri-
•
tos y  al Sr. Ministro de la Gobernación, para que llegando á conoci­
miento de las autoridades Civiles y militares, no pueda el interesado 
aparecer en punto alguno con un carácter que ha perdido, con arre­
glo á órdenanza y órdenes vigentes.—De Real órden comunicada por 
dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E^ . para su conocimiento.»
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Lo que traslado á V..... para su noticia y la de los de mas indivi­
duos del Cuerpo de su mando. Dios guarde á Y .....muchos años.—
Madrid 8 de Agosto de 1872.—Socias.
Dirección géneral de Infantería.— Negociado.—Circular nú­
mero 382.—El Excmo. Sr. Subsecretario interino del Ministerio de la 
Guerra en circular núm. 34de l.° de Julio último, me dice lo que 
sigue: í
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Director ge­
neral de la Guardia civil, lo siguiente:—Dada cuenta al Rey (Q. D. G.) 
de la comunicación de Y. E. fecha 22 del mes próximo pasado en el 
que con motivo de haber resultado inútil para el servicio el Alférez 
de ejército sargento l.° del Cuerpo de su cargo D. Vicente Sánchez y 
Gómez, actualmente ya retirado, consulta V. E. se determine á cuál 
' de las dos expresadas clases deberá considerársele para proceder res­
pecto al interesado y los demas casos análogos que puedan ocurrir en 
lo sucesivo, y  toda vez que el recurrente pasó ya á la situación de re­
tirado á solicitud propia. S. M. de conformidad con lo espuesto en el 
particular por la sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado en 
acordada de 14 de Mayo último se ha servido resolver que en todos 
los casos que se presenten de igual carácter y  circunstancias, tanto en 
el Cuerpo de la guardia civil como en otros del ejército donde existe 
el dualismo, se observe lo dispuesto en el árt. 16 del reglamento de 31 
de Agosto ae 1866 sobre ascensos militares y en el art. 20 de la Real 
órden de 26 de Setiembre de 1867.—De Real órden comunicadapor di­
cho Sr. Miuistro lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos con­
siguientes.»
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arma para co­
nocimiento de todos los individuos que la componen. Dios guarde 
 ^V.... muchos años. Madrid 8 de Agosto de 1872.—El Brigadier Se­
cretario, Díaz y  L abraza.
p
V.
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú- 
'mero 383.—El Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 6 
de Julio último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al Capitán ge­
neral de la isla de Cuba lo que sigue:—El Consejo de Guerra de Oficia­
les generales celebrado en la Habana el dia l.°de Marzo del año próximo 
pasado para ver y fallar la causa instruida contra el Capitán graduado 
Teniente del regimiento infantería de España del ejército de esa isla 
D. Juan San Martin y  Daus, acusado de desobediencia al Comandante 
Militar de Holguin, embriaguez y otros escesos, pronunció la senten­
cia siguiente:— El Consejo ha condenado y  condena por unanimidad de 
votos, al referido Teniente D. Juan San Martin y  Daus, á la pena ex­
traordinaria de ser privado de su empleo, y despedido del servicio, sin 
que pueda volver á él, dándole su licencia absoluta, por los delitos de 
embriaguez y falta de respeto á. su superior con motivo de aquella; 
con arreglo á la Real órden de 27 de Diciembre de 1845. Enterado el 
Rey (Q- D. G.) á quien he 'lado cuenta de la  citada causa que adjunta 
remito á V. E.: Visto cuanto de ella resulta, y  de conformidad con lo 
informado por el Consejo Supremo de la Guerra, en acordada de 31 de 
Mayo último, ha tenido á bien aprobar la preinserta sentencia, la 
cual se ajusta á los méritos del juicio, disponiendo se publique en la 
forma prevenida. Al propio tiempo es la voluntad de S. M. que se ad­
vierta al Auditor, que en lo sucesivo no olvide lo que previene el ar­
tículos.*, tratado 8.°, título 4.° de las Ordenanzas, así como se mani­
fieste á V. E. la conveniencia de que no providencie el envió de autos 
al Consejo Supremo de la Guerra, en casos como el de que se trata, sin 
que conste el dictámen de dicho funcionario, resoecto á las circuns­
tancias del fallo. Resolviendo por último, que al fiscal instructor Co­
mandante D. Simón Ruiz de Luzuriaga, se le advierta que el artículo 11 
tratado 8.° título 10 en que fundó la penalidad no es aplicable más que 
á los individuos que testualmente comprende. Y  enterado S. M. de la 
instancia de indulto promovida por el acusado, ha tenido por conve­
niente desestimar dicha petición, conformándose con el otrosí, del enun­
ciado Consejo Snpremo de la Guerra, en su ya citada acordada de 31 
de Mayo último.—De Real órden comunicada por dicho Sr. Minia-
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iro lo traslado á V. E. para su conocimiento y efectos coñsigúientés.»
Lo que trascribo á V .....para su noticia y la de los demás individuos-
del Cuerpo de su mando. Dios guarde á V .....muchos años. Madrid 8.
de Agosto de 1872.—Socias.
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado. ^ Circular nú­
mero 384.—El Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 11 
de Julio último, me dice lo siguiente;
«Excmo. Sr. i El Sr. Ministro de la Guerra dice hoy al Capitán ge- 
ñera! de Granada lo siguiente:—El Consejo de guerra deOfieiales ge­
nerales celebrado en esa plaza el dia 29 de Marzo del año próximo pa­
sado para ver y fallar la causa instruida contra el Teniente Coronel 
graduaduado Comandante de la Guardia civil en situación de reem­
plazo D. Isidro Quiroga y Riaño, en averiguación del estravio de 2.400 
escudos en billetes del Banco de Málaga, pronunció la sentencia si­
guiente: Por unanimidad de votos le ha absuelto el Consejo sin que 
le sirva la formación de esta causa de nota ni perjuicio en su carrera. 
—Enterado el Rey (Q. D. G.) á quien he dado cuenta de la citada causa 
que adjunta remito á V. E.: Visto lo que de ella resulta y de confor­
midad con lo informado por el Consejo Supremo de la Guerra, en 
acordada de 30 de Abril último, se ha servido disponer se publique la 
preinserta sentencia en la forma prevenida, atendido su carácter eje­
cutorio, asi como que se declare la esculpacion del mencionado Co­
mandante Quiroga, comprendida en los efectos y beneficios de la Real 
órden de 24 de Junio de 1835. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. 
se advierta al fiscal instructor que Ja sentencia no está ajustada al 
formulario que designa el artv5fi trat. 8 ° tít. 5.° de las ordenanzas, 
pues que ha incluido en ella relación del Presidente y Vocales que 
compusieron el Consejo, habiendo además omitido la priucipal cláu- 
sula.de los votos, ó sea la resolución en que se apoyaba la irrespon­
sabilidad en cuanto al reintegro que afectaba sin dicha declarad n 
al encausado. No debiendo haber omitido la constancia en autos 
por qué Quiroga se trasladó nuevamente á Toledo según se infiere in­
mediatamente después de la celebración del Consejo y sin esperar la
notificación de la sentencia, la que no aparece intentara hacer en esa 
plaza, si es que sin su noticia se ausentó de la misma el acusado. De 
Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes.» •
Lo que trascribo á V .....para su noticia y la de los demás indivi­
duos del Cuerpo de su mando. Dios guarde á V ..... muchos años. Ma­
drid 13 de Agosto de 1872.-^-Sgcias.
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Dirección general de Infantería.—5.° Negociado.—Circular nú­
mero 385.—El Subsecretario del Ministerio de la Guerra, con fecha 31 
de Julio último, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra dijo desde Vitoria, con 
fecha 27 del actual al Director general de Administración militar lo 
siguiente: El Rey (Q. D.^G.) se ha servido disponer que el abono de 
las pensiones de cruces de San Hermenegildo, en sus tres categorías 
áque se refiere la Real órden de 15 de Marzo*último, no tenga lugar, 
hasta que se apruebe y empiece á regir el presupuesto de 1872 á 1873, 
donde únicamente figura el crédito necesario para esta atención. De 
Real órden comunicada por dicho Sr. Ministro lo traslado á Y. E. para 
su conocimiento.» .
Lo que trascribo á V ..... para su noticia y la de los demás indivi­
duos del Cuerpo de su mando. Dios guarde á V .....muchos años. Ma­
drid 12 de Agosto de 1872.—Socias.
Dirección general de Infantería.—*!.° Negociado.—Circular nú* 
mero 386.—El Éxcm j. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 15 del 
actual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Próxima á terminar la época de suspensión de em­
barque s°ñalada en la Real órden circular de 14 de Abril último, S. M. 
el Rey ha tenido a bien disponer que vuelva á tener lugar para las 
islas de Cuba y  Puerto-Rico desde el inmediato mes de Setiembre, y 
por lo tanto los Jefes y Oficiales pertenecientes á los ejércitos de las 
mismas, cuya permanencia en la península no esté autorizada por las
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disposiciones generales de embarque ó las particulares que afecten á 
su situación, embarcarán para incorporarse á sus respectivos destinos 
en el vapor correo que saldrá el 15 del referido .mes de Setiembre, á 
cuyo fin se hallarán en Cádiz con la debida anticipación. Los indivi­
duos y clases de tropa existentes actualmente en los depósitos embar­
carán también en la expresada fecha, á cuyo fin se concentrarán desde 
luego en aquel punto. A l propio tiempo S. M. se ha servido resolver 
que se abra la recluta de paisanos y licenciados del ejército que de­
seen sentar plaza de soldados en condiciones ordinarias con destino 
esclusivamente al ejército de Puerto-Rico, en el concepto de que ha­
llándose en suspenso el enganche con opcion á premio pecuniario, 
lo mismo en la península que en Ultramar, solo podrán disfrutar las 
gratificaciones que señala el art. 9.° del reglamento para la recluta 
de 27 de Octubre de 1865, la cual se abonará á todos los alista­
dos aun cuando hayan cumplido los 20 anos de edad á que el mismo 
ge refiere De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y  
efectos consiguientes.»
Lo que he dispuesto se publique en el Memorial del arma, para que 
llegue á conocimiento de todos los individuos que la componen. Dios 
guarde á Y .....muchos años. Madrid 21 de Agosto de 1872.—Socias.
Dirección general de Infantería.—2.° Negociado.—Circular nú­
mero 387. Por Real órden de 21 del actual, han sido ascendidos por 
propuesta de antigüedad al empleo de Tenientes, los treinta y  un Al­
féreces que aparecen en la adjunta relación, con destino á los cuerpos 
que en la misma se designan.
Lo participo á V .....para su conocimiento noticia y satisfacción de
los individuos que dependan del Cuerpo de su mando, y á fin de que 
el alta y baja respectiva, tenga lugar en la próxima revista de Se-
tiembre. Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 22 de Agosta
de 1872.— Socías .
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RELACION QUE SE CITA.
PROCEDENCIA. N O M B R E S . d e st in o
Reemp. C.a la N.a 
Reg. Luchana... 
Reemp. Cataluña 
Idem Andalucía. 
Id. C.a la Nueva. 
Reg1. Gerona.. . .
Reserva, 36........
Idem, 17............
Reg. Extremad.8. 
Idem M úrcia.... 
Agreg\° á Artill.8
Reg. Burgos----
Reserva, 73.......
Idem, 10.............
Reg. A frica.......
Idem Infante... .*
Reserva, 30.......
Idem, 14............
Reg. Africa.......
Reserva, 62. . . . .
Reg. Murcia.......
Reserva, 43.......
Reg. Constitución
Reserva, 53.......
Idem, 41............
Reg. Príncipe... 
Reserva, 2 2 .... . .
Reg. Saboya.......
Idem id..............
Reserva, 20.......
Reg. Princesa...
D. Juan Sierra Magallon......... .
Pedro Cal y Molina................
Ramón Puigdullés y Castelló.
Julián García González.........
Enrique Porras Flaquer... . . .
Manuel Antelo Marino,....... .
José Nogueras Perez..............
Francisco Jiménez Cortés.. . .
José Lahuerta Serrano...........
Mariano García Mancho.......
Vicente Caballero Santana.. . 
José Fernandez Rodríguez... 
Tiburcio Redondo y Sanz.. . .
Francisco Moreno Alfaro.......
Francisco Argüelles Llanera.
Máximo-Martin Salvador.......
Eduvigis Santos Gómez.........
José Quirante Lloret.............
Sebastian Gallardo Conejo...
Felipe Negro Pilas................
Simón Foglar y García.........
Celestino San Pedro Rodríguez 
Antonio Campillo González..
Enrique Cerezo Irisarri.........
Manuel Torres Cervera.........
José Gómez Filgueiras.........
Clemente Camacho Valentín.*
Mariano Castillo Guallar.......
Raimundo Luis Llórente.. . . .
Pío Cabrero Garcés................
Antonio Espinosa Ruiz...........
R e g . Málaga.
Id . Luchana. 
Res. de Vich. 
R eg . de Gerona. 
Res. de Segovia. 
R eg . de Gerona. 
Id . Zaragoza. 
Res. Cangas de T. 
R e g . de Búrgos. 
Id . de Córdoba. 
Id . d e l Príncipe. 
Id. de Burgos. 
Id . Granada.
Id. de la Reina. 
Id , de Africa.
Id . del Infante. 
Id.* de Córdoba. 
Id. de Zaragoza. 
Id. de la Reioa. 
Res. de León. 
R eg . de Córdoba. 
Id . de Zaragoza. 
Id. de la Constit. 
Res. de Pamplona 
Id. de Hellin. 
R eg . del Príncipe 
Res. de Ronda. 
R eg . de S. Fern.* 
Idem  de id.
Res. de Teruel. 
R e g . de A lm ansa.
Dirección general d,e Infantería.—O rgan ización .— Circular nu­
mero 388.— El Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de la Guerra? 
en 31 de Julio próximo pasado, me dicelo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice hoy al C a p i tá n  ge­
neral de Cuba lo siguiente: He dado cuenta al Rey (Q. D. G .) d e l  pro
—r- UVO --
ceso que V. E. remitió al Consejo Suoremo la -  
Agosto último instruido en averiguación de si D  J o  ¿ T ™ ,  19 d®
tinez, Teniente graduado Alférez del batallón ™ a V&reIa 7 M&r" 
ejército de es. ,eU, e , acreedor d ^  M
por la patria en recompensa de la, penalidades cae "sufrió’  " ” " " ' 0
sionero de los insurrectos: enterado S j f  « h  q , , f Ó  como Pri'
conformidad con 1. acord’ad.
T e io; „ ' ~  r -  *  ¿  r * ~
de 4 de Marzo de 1839, la cual se halla d lr^ a ^ rp lrT a  d 6 Í
de 1860 en 1. parte referente al tiempo de pristo  n » ,  a a
municada por dicho Sr. Ministro lo Lslado á V F  ^  * Órde“  ° ° '  miento.» castado a V. E. para su conoci-
M os 'gu ¿rd eT yb0 t ^ T ' n0ticia^ efecto« correspondientes.
UCh°S tó0S- Madrid 13 de Agosto de 1872.-
Direccion general de In fantería .—4 • Negociado r w „ i
= s S 5 s > = ^ :los á los Cúerbds del «. ? ’,h tenid9 por conveniente destinar-
en lo. en. W r é n  ,T .n  ? **
Hiendo que dicho, ¡ndi vidn" "  Pr * lma repl3ta decomisarlo, previ-
Woridli en ^  d. ?  " * “ a ,0 dl3P“ 3‘°  Porto « p-*> en uso de licencia temporal por enfarmrKr on i
que en 1* misma relación se espresan. “  103 pUntos
SocÜT ffUaFde á V.....muchos aa°3- Madrid 22 de Agosto de 1872.-
Suplemento al Memobial núm. 35
.'--'../v - •■snflL«<~vr «*W ¡;-T- > • ; § ^  .\ '  ~ - r > ._ - ^  '■;' ■ ' IV*-.'-..v • i'l^ .Ví:' 1 -vi- , >:rí. .
í"..- ' íT3>r-*tí¡¿ij
RELACION QUE SE CITA. r' 7-1
i  CLASES.’ NOMBRES.
Sarg. 2.° 
Soldado. 
Id.
Id.
Cabo 2.° 
Soldado. 
Cabo l . °  
Soldado.
Jacinto Ayala Orellana 
Virgilio Canes Quinglcs.. .  
Juan Santa Cana Torrens.. 
Anlomo Escoto y Cerda.. .  
Remigio Solana Rodríguez. 
Francisco Mariscal R u iz .. .  
Teodoro Fernandez Lobato 
Manuel Padrino Pezuela..
Juan Jiménez Carrillo.....
Agustín García Murillo---
Victoriano Gil P o lo .- - - - - -
José Caímona R ey es ..—  
Antonio Huertas Caüeiro. 
Cayetano Marmol Aguado. 
Manuel Berjillo y Morillo.
Juan Sánchez Lim a. . . . . .
José Jiménez Rebola. . . . . .
Francisco Huiz G óm ez.. .  
José Ruiz González. . . . . . .
CUERPOS 
A QUE
SON DESTINADOS.
Reg. de Navarra, 25..
Burgos. 56. . . . . . . . . . . . . .
Iberia, 50. . . . . . . . . . . . . . . .
Soria, 9 . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cazadores Béjar, 1 7 ...
Idem id. . . . . . . . ¿ . . . . . . . .
Reg. Asturias, 51. . . . . .
Cazadores Béjar, 1 7 ... 
leg . Cantabria, 5 9 . . . .
d e m id . . . . . . . . . . . . . . . . .
Extremadura, 15.. . . . . .
Constitución, 2 9 . . ; . . .
Idem id . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Albuera, 2 6 .. . . . . . . . . .
Idem id ... . . . . . . . . . .
Cantábria, 59 . . . . . . . . .
Constitución, 29. . . . . .
Cantábria, 59. . . . . . .
Constitución, 29....... i
P U N T O S
DÓNDE DISFRUTAN LICENCIA.
Pueblos.
Trujillo.
Segur.
Reus.
Inca.
Madrid.
Idem.
Boeña.
Alvarez.
Asuilar.
Hinojosa.
Alconchoa.
Aguilar.
Montalban.
Lucena.
Cabra.
Puente Gcnil. 
Aguilar. 
M onlilla . 
Z am o ran o .
Provincia.
Cáceres.
Lérida.
Tarragona.
Mallorca.
Madrid.
.. Idem..
Oviedo.
Guadalajara.
Córdoba.
Idem. 
Zaragoza. -
Córdoba.
i1
».’t t s a n c T e z l t i r 2. . . . . . . . . . . . . . I h ™ ™ ’ 8 . . . . . . . . . . . . . . .
¡Cristóbal de Lema p/n'to! ' ' f e ¡ f , ’ 26. . . . . . . . . . . . . .
taños Zapico Gutiérrez ‘ * #l í í j  , :*• • • ^..............
Miguel García Blazquez.. . . . . . . . . . . . . . Guadañara, 29. . . . . . . . . .
Pedro Lázaro García . . . . . . . . . . . . . . . . |S?!,c,a? ib- . . . . . . . . . . . .
Pablo Mateo Vendre°-¿s. . . . . . . . . . . . . . . Valencia, 23 . . . . . . . . . . . . .
Julián López Perez 6 . . . . . . . . . . . . . . . . (Cazadores Béjar, 1 7 ...
Pedro Sevilla M uñoz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f íe°  jGallC13, 19. . . . . . . . .
José Benito Iglesias . . . . . . . . . . . . . . . v  *lkazadJ?res B6Jar, 1 7 .. .
Manuel MartínezT¿j*¡d¿!!!.*.*.*.*.*.*J. * f d^  fdUenca> 27- -
Domingo Vázquez Rico! ! ' !  i ! . . . . . . . ¡ J ¡ ¡
¡Francisco Perez \ipnn .. . . . . .
Manuel Martínez Saváó-ó. . . . . . . . . . . . . . Mallorca, 13. . . . . . . . . . . . . .
Hermenegildo Pajares Lará¿! ! ! ! ! ! ! !  K f 3 Béjar> i l  "  
José Garbonel Sabater... dpo. oüK* ¿
Geuaro Oliva Espósito.. . . . . . . . . . . . . . p ! ? ’ bab? „a’ 6
Quintín San Emelerio . . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Galicia, 19 ....
»
Cabo 2.(
Soldado. ¡Manuel La Oza Muñiz. . . . . . . . . . . . . . . . . |£asti,la’ 19;
Manuel Sevilla Fuente!! ! ! ! ! ! . . . . . . . «ün“ a^ a; °.ÍCabo 1.» ¡Pablo Mullen -y Serrat. . . . . . . . . . . . . . . . . ¡Mallorca, £
Soldado. Nicolás Beltran Repulen!! ! . ! ! . . . . . . . U á h í
« * > " »  f™ , .  . . . :: : : :• :  - f e  A . .* * • é é• • • é •
»
salvador Guerrero Bueno 
Emilio Muñoz Rodríguez 
M s é  Segura Sánchez. 
Darío Rodríguez Santos. 
Manuel Rodríguez Cuesta
Angel Lemus Pujol. . . . . .
Pedro Anguera Juan 
Antonio García Martínez. 
|f rancisco de Paula Mojaiinez
Zamora, 8
Vlúrcia, 37........ .  .
AIbuera, 26..-. . . . . . . .*
Burgos, 56.. . . . . . . . . . . . ,
Castilla, 1 6 . . . . . Ü ! ! !  
Navarra, 2 5 . . . .  4. .
Cádiz, 1 7 . . . . . . . . . .
Mallorca, 1 3 . . . * . * * * *  
Gerona, 22...... / .* ,!]!
Antequera.
Lucena.
Moró.
Valle*
Ceste.
Montanche.
Madrid.
Murcia.
Madrid.
Pineiro.
Moras.
S. Julián da Vigo. 
Villablanca. 
Getafe.
Cuevas de Provanco 
San Quintín. 
Tobarra. 
Santander. 
Villena. 
Bailón. 
Sedain. 
Ardisa. 
Murviedro. 
Rio-Sordo. 
Ferrol. 
Estepona. 
Villamartin. 
Búrgos. 
Barcelona. 
Maella. 
Cogollos.
San Roque.
Málaga.
Córdoba.
Sevilla.
León.
Albacete.
Cáceres.
Madrid.
Murcia.
Madrid.
Pontevedra.
Coruna.
ídem.
Huelva.
Madrid.
Segoviá.
Barcelana.
Albacete.
Santander.
Alicante.
Jaén.
Huesca.
Zaragoza..
Valencia.
Málaga.
Coruna.
Sevilla.
Orense.
Búrgos.
Barcelona.
Zaragoza.
Granada.
Cádiz,
1l
CLASES,
-o c&vtv;
NOMBRES.
M'l
Soldado. Agustin Bfiltran González.
José San Miguel y Guaría 
Antonio Lamas Canzobre.
Juan Ramos Rodríguez,.. 
Vicente Conde A r ija .. . . .  
Silverio López Jiménez...
Jo^é Jiménez Dorza.1. . . . . .
Francisco Baiben- B ien ...
Juan González Rodríguez.
« I Arturo de María León—
^  *José Cortés Peinado.. . . . .
Lope Perez Medina.
Ramón Ruiz Nava. . . . . . • •• •
Robusliaño González del Pino
Antonio Torcuato Malla. . . . . .
José Martínez Aznat\ .. . . . . . . .
Vicente Cercero. P ineiro .. . .
Juan Gilisbert Jaime... . . . . . . .
.luán Pereira G arcía .--- - -  •
Sarg. 2.°lManucl Aguado y >ínobas
Soldado.- Juan Quesada Cidron. . . . . . . . .
Francisco Alvarez Guerra 
Francisco Ortuño Kodriguez 
Miguel Baños Ruiz. . . . . . . . .  ■
. . . . . .
■ -v, -■ -u i .-tí?  ¿a «-Ni.■ '.Utí r:'1,* ' 'T '
CUERPOS
A QUE
SON DESTINADOS,
Burgos, 36 .».
Idem id.*..
Idem id ...... . . . . . .
Zamora, 8 . . . . . . . . . .
Castilla, 16» .
Zaragoza, li—-.»■. ••<•. *• • 
Navarra, 2 o . . . .  . . . .  
Saboya, 6 . . » . .  . . . . .  
Burgos, 3 6 . . . . . . . . .
Toledo, 35.. . . . . . . . . .
Albuera, 26 .......
Castilla. 1 6 » . . . * . . -
Córdoba, 1 0 .........
Idem id ...-.. . . . . . . . . .
Mallorca, 1 3 . . . . . . . .
Granada3 4 ... 
Cazadores Béjar, 1 7 .. - 
Reg. Iber a, 3 0 . . . . . .
Burgos, 3 6 . . . . . .
Albuera, 26— . . 
Príncipe, 3 . . . . . . .
Córdoba, 10....... .
Cantabria, 39. . . .  
Granada, 34.......
• • • • •
maawjpMHWrru MI<<MUH<IIW
P U N T O S
DONDE DISFRUTAN UCENCIA,
Pueblos. Provincia.
Orense.
Icuccnie.
Coruña.
Delobis.
Burgos.
Santander.
Sans. 
Barcelona. 
Lemus (Monforte.) 
Barcelona. 
Utrera. 
Badillo. 
Colunga. 
Simancas. 
Lanjaron. 
Confrides. 
Madrid. 
Tortosa. 
Lonzana. 
Madrid. 
Bilbao. 
Villabrájima. 
Montepío. 
Aspe.
Orense.
<
Cor uña. 
Almería. 
Búrgos. 
Santander. 
Barcelona.
Idem.
Lugo.
Barcelona.
Sevilla.
Patencia.
Oviedo.
Valladolid.
Granada.
Alicante.
Madrid.
Tarragona.
Coruna.
Madrid.
Vizcaya.
Valladolid.
Granada.
Alicante.
80
6
t
«
«
er
c
c
Cabo i.° 
Soldado.
c •
« :
((
Cabo l . °  
Soldado.
a
€
Cabo 2 °  
Soldado.
c
Bernabé flojas López. ¡ ¿.. 4 
Domingo López García...* ’ . . .
Jaime Cacubne Aureli. . . . . . . . .
Jóse Tomás Perea. . . . . . . . . .
Damaso Fernandez G o n zá le z .!
Antonio Sevillano Conde... . . . .
Manuel Antón de Aquilino.. . . .
Juan Beacio Caridad__ . . . . .
Melquíades Paz fleru a iz.. .  .•. 
vntoDio Blanco Nadal.! . . ' .  ‘ ‘
Leoncio Conde Galiano.
Federico Pons Penales. . . . ! .  ! ,  
Santiago Febrero Callado.'.*.!!
José Solano Pereira........
Manuel de Villa Fuente!! ! ! ! ! !
Juan Villar de Peñagro. . . . . . . "
Manuel Lonza M artínez.. . . ”  
Francisco Porti. . . . . . . . . . . . ” ' ‘
Mallorca. 1 3 . . : : . . Santo Tomé.Duróos, olí.
Sau Fernando, 41 
Galicia. 4 9 ...
San Marlino. 
Barcelona.
Guadalajara, 20.... . . . aoanuia.S. Fcliu de Orbego
Zaragoza, 4 2 ...
Luchana, 28. . . . . . . . . . .
Zaragoza. 12_ _ _  .
\
dem id . ; . . . . . .
dem id . . . . .  1
dem id........
Jtirgos. 36.. . .  ' No disfrutan licenciaZaragoza, 42 
dem id..... . . .
Mallorca, 1 3 . . . ; . . . . . .
Zaragoza, 12.. . . . . . . . . .
Granada, 34. . . . . . . . . .
> ;
*■ v  %
Zaragoza, 12,. . . . . . . . . . /
i ¡ ? * t
Jaén.
Lugo.
Barcelona.
Murcia.
León.
o
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Dirección general de Infantería.-4 .» Negociado.-Circular nú­
mero 390.— El Excmo. Sr. Inspector General de carabineros, con fecha 
actual, me comunícala resolución que ha recmdo encada una
de las instancias promovidas por los se’
adiunta relación, en solicitud de pase á dicho. in>tituto, las cuales
habiau cursado por esta Dirección general 4 la dependen»,a de cu 
° " f ! '  he dispuesto se inserte en el ¿leMoaun nn i ™ ™ ,  par.
— 1  d , L
mandancias'qu^se d ig n a n  en dicha Dios guarde 4V.... »
chos años. Madrid 22 de agosto de 1872.-Soc,.s. „■
RELACION QUE SE CITA..
• COMANDANCIAS 
Á QUE
SE LES DESTINA.
CUERPOS.
2
í
CLASES
• * * * '
n o m b r e s . •. • • • •
Reg. R^ina.. 
Id. Córdoba.
Idem, id.......
Idem id.......
Id. Valencia.
$old.°
Id.
Id.
Id.
Id.
Antonio Aragón Martin.. . 
Manuel García Rodríguez o¿._.
Inocencio Soto López.. ........
Alonso Cantón Sutil.. ..........
José Lamela del Real.-..........
Id. Córdoba.
Idem id----
Id. Aragón..
Id. Guadalaj 
Id. Valencia. 
Id- Córdoba. 
Id. Cuenca.. 
Id. S. Fern..° 
Id . León•••*
O.* Béj ir ----
Reg.Burgos.
O.* B éj.ar... 
Res. Cuenca.
Corn.*
Sold.0.
Id.
Id.
C.° c2.° 
Id. l.°. 
8(dd.° 
Id. 
Id. 
Id.
c :  i.°.
s .°2 ° 
Id. !.•
José Peréz Arias
Antonio Cabo Fe ijóo .....• • • • 
José Bustamaute Gómez. .> •>
Ramón González Suarez.......
Manuel Camerino Muiioz. v  
José Cervera y Cervera.;. 
Vicente Sastre Torres.. . . . .
Llafael Cortés Forteza----
Mariano Felipe Lozauo.......
Manuel Acebes Arral. .........
Benito Queiros Castillo.:..-.
Benito Felia Carcabo.........
Fran.c0 Rodríguez y Fern.2
De carabineros k 
Cádiz.
| De corneta áAlicte 
jCarab.9 á Málaga..
Idem á Huelva.
Idem á Valencia.. 
Idem á Almería. 
Idem á Gerona. 
Idem á Valencia^ 
Idem á Santander 
Se le tendrá pre  ^
9ente de cabo 2. 
Presente.
■Dpospnte.
Dirección general de Infantería.—A? Negociado.—Circular nú­
mero 394.-E l Excmo.Sr. Director general de Sanidad Militar, con 
fecha 17 del mes actual,' me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.:_ Siendo aptos para e) servicio de la brigada sanitaria 
de la península, los individuos de tropa del ¿rma de sü "digna direc­
ción que se espresan en la relación que se acompañan,' rue»o á Y. E. 
se sirva dar sus órdenes á fin de que dichos individuos sean dados de 
baja en sus Cuerpos por pase á la brigada sanitaria á la que deberán 
incorporarse en esta Córte.». . ,
Lo qué he dispuesto se inserte en el Memoriax de Infantería, para 
conocimiento de los interesados y  á fin de que por los Jefes de los 
Cuerpos respectivos .se proceda al alta y  baja dé los interesados en la
revista de comisario del mes próximo. Dios guarde á V ..... ¿luchos
años. Madrid 22 de Agosto de 1872,— Socías.:
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RELACION QUE SE CITA.
! - • - 
CUERPOS. CLASES.
i ■ *  ^ t
** : 3 NOMBRES.
Regv Guadalajara, 20¡ . . . Soldado. Fabian Landazuri y Torrecilla.
Idem Princesa, 4......... Id. - Antonio Hierro. *
Bat. Caz. Ciudad Rodrigo. Id. .
» *
Nicolás Saiz.
Dirección general de Infantería. —4.° Negociado.—Circular nú­
mero 392.—Habiendo regresado á la península para continuar sus 
servicios los individuos procedentes de .Ultramar, que espresa la ad­
junta relación, he tenido por conveniente destinarlos á los cuerpos 
del arma que en la misma se indican, en los cuales serán alta en la 
próxima revista de comisario, previniendo que dichos individuos se 
hallan según lo dispuesto por la superioridad, en uso de licencia tem­
poral por enfermo en los puntos que en la misma relación se indican.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1872.—
Socías.
CLASES. NOMBRES.
Cabo 2.° 
Sarg. 2.° 
Soldado.
Sarg 2.° 
Cabo 2.° 
Soldado.
»
»
»
»
»
»
*
Cabo l.°
Manuel Pey Sauz. . . . . . . . . .
Wenceslao Mateo G arcía .. 
Salvador Fernandez Ramos 
Antonio Rodeiró Pono. . . .  
Máximo Francisco Muñoz.. 
Eduardo Ru«z Borreguero., 
Evaristo Gallera R e a l. . . . ,
JuaoFols Ferrer. . . . . . . . . .
Luis ( ‘altillo Vidal. . . . . . . . .
Juan Escalante R e in a .. . .  
Isidro Redondo Madrazo... 
José Hernández Espósito., 
Francisco Hurtado García 
Emilio Galvez Aragón.. . .  
G 'egorio Verdejo F e rre r .. 
Félix lbañcz Martínez.. . .  
Timoteo Simón L ia ra .. . .
José Andrés Ibañez.... . . .
Joaquín BeanesZaragoza.
Miguel Vals Lledo. . . . . . . . .
Guillermo Vicente Gapiro.
RELACION QUE SE CITA.
CUERPOS
Á QUE
SE LES DESTINA.
(
P U N T O S
<  DONDE MARCHAN CON LICENCIA.
Pueblos. Provincia.
Reg. Iberia, núm. 50 ..
Sevilla, 55. . . . . . . . . . . . . .
Zamora, 8 . . . . . . . . . . . . . .
Cuenca, 27. . . . . . . . . . . . .
Toledo, 55 .... . . . . . . . . . .
Caz. Ciudad-Rodrigo, 9. 
Reg. San Fernando, 11.
Iberia, 50.. . . . . . . . . . . . . .
Granada, 54. . . . . . . . . . . .
Zamora, 8 . . .  .N. . . . . . . . .
Guadalajara, 20.... . . .
Cuenca, 27 . . . . . . .
Zaragoza, 12. . • . . . . . . .
Mallorca, 15. . . . . . . . .
León, 58.... . . . . . . . .
Castilla, 16.. . . . . . . . . .
Guadalajara, 20.......
Granada, 54 .. . . . . . . . . .
Idem id . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bailén, 24.. . . . . . . . . . . . .
Murcia, 57................
Reus.
Narros 
Málaga. 
Montero. . 
Madrid.
Avila.
Barcelona.
Salomo.
Vinadra.
Teba.
Quintanilla de Arriba 
Pineda de Merelo. 
Santander. 
Granada. 
Torrente. 
Henedo. 
Buenllo. 
Valencia.
Polot.
Barcelona.
La Guardia.
Tarragona.
Soria.
Málaga.
Coruña. I
Madrid.
Avila. 
Barcelona. 
Tarragona. 
Valencia.
Málaga. 
Valiadolid.
Orense. 
Santander. 
Granada. 
Valencia.
Blirgos. 
Valladolid. 
Valencia.
Alicante. 
Barcelona.
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 V
Jd. 2 * I Celestino Rodríguez Betanibos. 
Soldado. Juan Cordonet Vives...................
» Andrés Luseca Maíz
Domingo Vidal Torrcigora
Bamon Traviesa Giine. . . . . .
Ventura Mae^ro Díaz. . . . . . .
Mariano Gampos Gamo. . 
Ramón Rodríguez Quiroga..
Córdoba, 10., 
América, 14., 
Almansa, 18,
- Tordesillas. 
Gerona. 
Lagarra. .
Zaragoza, 1 2 .........
Idem id .. . . . . . . . . . . . . .
\^ m . . . . . . . . . . . . . .  \ No disfrutan licencia.Idem id . . . . . . . . . .
Idem i d . . . . . . . . ¿ . . .
/£"•
Valladolid.
Gerona.
Navarra;
w'.1 'I
■ -■ *=»-
-4Í'. (-rr
:j *
W-  % i *
3 05
I*-.
•4-
-a r>
3 -*
ce
• -  ^  O " *  -**]
Dirección general de Infantería.—5.° Negociado. Circular nú­
mero 393.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 9 del ac­
tual, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por los Capitanes ge­
nerales de Cuba y Filipinas en 28 de Mayo y 15 de Octubre de 1870, 
referente á si habia de hacerse estensivo á los Jefes y Oficiales de 
los Cuerpos facultativos el beneficio de los dos años de abono, que 
para retiro y cruz de San Hermenegildo concede la regla 6.a de la 
Real órden de l.°  de Marzo de 1855, á los de las expresadas clases de 
las armas generales, el Rey (Q O. G.) de conformidad en un todo 
con lo opinado por el Consejo Supremo de la Guerra, en su acordada 
de 19 del mes anterior, ha tenido á bien resolver en general, y con 
arreglo á lo ya determinado en la Real órden de 18 de Junio último, 
dictada con motivo de la mayor antigüedad en la cruz de San Her­
menegildo solicitaia por el Teniente Coronel de infantería D. Anto­
nio Pino y  Marrufo, que el abouode uno y de dos años concedido por 
el art 6.° del Reglamento de la órden de San Hermenegildo, solo 
tendrá efecto, cuando los Jefes y Oficiales de las diferentes armas é 
institutos del ejército, que puedan optar á dicha condecoración, sean 
forzosamente destinados á Ultramar sin ascenso; y que por lo que ha­
ce á los dos años para retiro y para obtener la mencionada cruz á que 
se refiere la citada regla 6.a de la antedicha Real órden de l.° de Mar­
zo de 1855, únicamente se abonarán á los Jefes y -Oficiales de infan­
tería y Caballería que se encuentren en las condiciones que la mis­
ma regla exige, y cuyo literal contesto puede aplicárseles desde que se 
publicó, hasta que se dictó la Real órdende 12 de igual mes de 1859, en 
cuya fecha caducó en general el espresado abono; pero siempre que 
por remuneración del perjuicio que se les hubiese originado por el 
pase voluntario á Ultramar sin ascenso, no lo hayan obtenido allí en 
vacante de turno de la Península, con arreglo á lo determinado en 
Real órden de 22 de Setiembre de 1859, y en el caso también de haber 
servido en aquellos ejércitos I03 seis años en general prefijados; sin 
que pueda hacerse estensivo el beneficio de los susodichos dos años e 
abono á los Jefes y Oficiales de los Cuerpos facultativos que pasaron 
Ultramar por sorteo en el período que medió desde la publicación
-  914 —
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las precitadas Reales órdenes de l.° de Marzo de 1855 y 12 de igual 
mes de 1859, únicos qiiefen-todo'Cáib podÁán aU'g&r derecho, en ra­
zón á que no obstante haber pasado á Ultramar sorteados, obtuvieron 
eirgeneral el empleo inmediato, según lo establece también la Real 
órden de- 5 de Marzo de 1858j dictando reglas para la provisión de 
vacantes en los referidos Cuerpos facultativos de Ultramar, y  cuyo 
ascenso no obtuvieron los de las armas, generales á quienes se les 
declaró aquel benefició.-^De Reál órden lo digo á V. E. ñara su cono­
cimiento y efectos correspondientes.» ' J .........■ ;. />. )*' ; - " • 1Í-.
Lo que traslado k’Y,,.... para su noticia y  la de los demás indivi­
duos del Cuerpo de su mando. Dios guarde á V..,.. muchos años. Ma­
drid 22 de Agosto de 1870.—Socias. '
. . . . . .  •; . S 1 ■ . ( 1\ ¿ ■
Dirección general de Infantería.—4.° Negociado.—Circular nú­
mero 394.—El Exorno. Sr: Director general de Administración Mili-
• ■ . ..............  * - i . i t  . ,
tar, con fecha» 13 del actpa}^ me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Accediendo á las instancias promovidas por los sol­
dados que, se és’presapéñ la adjunta relación, cursadas en distintas 
fechas por esa Direccióngeneral de su digno cargo, he tenido ’á bien 
destinarlos á las secciones de obreros del Cuerpo de mi mando que en 
la misma relación se . indican5 y al tener .él honor de comunicarlo 
á V. E. le ruego se sirva manifestarme la fecha en que sean baja en 
sus actuales Cuerpos para.llevar á efecto el alta en sus nuevos des­
tinos.» .............  ‘ * ’ - ■*-. . . .  ......... t ( i ' * .......
Lo que he dispuesto se inserto en el Memorial db Infantería, así 
como también la relación que se cita, para conocimiento de los inte- 
sados, y á fin de que por los Jefes de los Cuerpos respectivos se pro­
ceda á la baja de los mismos en la revista de comisario del mes próxi­
mo. Dios guardé á Y í .m.’ niuehos años. Madrid 22 de Agosto' de 1872. 
—Socias. ' ...............
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RELACION QUE SE CITA.
CUERPOS
• j i x-mmism *&>
* í
i f -.al
J t 1 i
NOMBRES
8ECC10NB8
¿QUE SON
destinados.
Reg. del Rey, 1 .... 
Id. Cántabria, 39. .
Caz. Madrid, 2.......
Id. Figueras, 8 . . . .  
Id. Habana ,2 6 ----
Agustín Badia Lafuente..................1
Magdaleno Santos Hernández........ t
Antonio Díaz Sanz......................................> 1.a Madrid.
Antonio Trapero de Diego..............i
Primitivo Garzón Hernández..........|
Id. Tarifa. 6 ...........
Id. Cindad-Rod.0 9
Id. Ara piles, 11----
Idem id..................
Ramón Vidal Joyel la r ... 
José Egido Barrachina. . 
Celestino González Soria 
Cayetano Soler Espinosa,
Reg. Gerona, 22...
Idem id.................
Id Albuera, 2 6 .... 
Id. Constitución, 29 
Id. Sau Quintín, 32
Idem id..................
Idem id..................
Id. Mallorca, 13.... 
Id. Luchana, 28.... 
Id. Cántabria, 39.. 
Id. Fijo de Ceuta...
Manuel Román Rtiiz....... . ............
José Rodríguez Postigo.. ' _______
Rafael Roldan Giménez.................
Fraucisco Vega Moran...............
Diego López Camero..................
Miguel Ruiz Nucberas.. . . ............
Francisco Sanche^ Baenas............
José González Novelles y Acosta...
Manuel Venus Cano.......................
Juan Lucas Sánchez*......................
Antonio Rodríguez Ruiz...............
2.a Barcelona.
3 11 Sevilla.
Id. Galicia, 19.......
Id. Toledo, 35.......
Id. León. 38...........
Caz. Cataluña, t . ..
Manuel Villar y  Sanz---- --
llamón Terranegra Sancho 
Valentín Perez García.. . . .  
Miguel Edo Jesús....... .
Id. Manila, 28
: '■ I
Gerardo Hernando___ i ..
4.a Valencia.
16.a Zaragoza.
Reg. Rey ,1 ...........
Idem id ................
Id. Princesa, 4. . . .  
Id. Almansa, 18. ..
Fermín Salazar Carramolino
Pedro Moreno Gamboa.......
O c i l i o  R u iz Miralefc. . . . . . . .
Cándido Zúñiga Peirola.......
9.a Vitoria.
Id. Galicia, 19.......
Idem i d ................
Id. San Quintil), 32. 
Id. Constitución,29
Id. Sevi.la, 33.......
Id. León, 38......... .
Antonio Rodríguez Perez.. 
Antonio Maestro Estremera
Tiburcio Tejera Perez.......
Antonio González Quintero
Pablo Izquierdo Fulve.......
José Nieto Maeso................
10.aPalmade
Mallorca*
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i
CUERPOS.
'(i- t . ■ , • , iy, . <■ . , • • - •
■ üiH’,:.- • . * ' ! ' ' *  o ■ \ ^
NOMBRES.
:r#i ‘ ■■■'— : • !  ' ' ■ —
SECCIONES 
Á QUE SON 
DESTIN ADO.S.
Keg. Princesa, 4 . ..  
Id.Guadalajar*, 20.
Id. Reina, 2 ...........
Id. Mallorca, 13-----
Idem id..................
Juan Azofra Medrano................. ..
Pascual González Morales.............
Gerónimo Rey Elena.....................
Manuel Espada Pelegrin............... j
Antonio Benitez Pérez______________ i
11.a Búrgos.
ídem id.................
Id. Gerona, 22.......
Id. Cántabria, 39... 
Id. Fijo de Ceuta...
Ramón Sánchez Sánchez...............,12.a Málaga.
José Cano’Grqzado........................ 1
Félix Cuevas Martin..................... 1
Juan Zafra W a ll........................... .. ]
«•.. v ! • *
Dirección general de Infantería.—Secretaría.—Circular núme­
ro 395.—El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, con fecha 2 del actual, 
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: He dado cuenta al Rey (Q. D. G.) de lo propuesto 
por V. E. en comunicación de 16 del mes próximo pasado respecto á 
lo conveniente que seria declarar terminada la comisión de liquida­
ción de los disueltos batallones provinciales, que se creó por Real ór- 
den de 13 de Febrero de 1867, y que depende de esa Dirección, y S. M.
4»
teniendo en consideración que la espresada comisión ha terminado ya 
la formación de las cuentas anuales por fin del año económico ds 1865 
& 1866, se ha dignado resolver quede disuelta, pasando el Jefe y Ofi­
ciales que la componen á los Cuerpos á que pertenecen y encargán­
dose un negociado de esa Direecicn de ultimar los trabajos que que­
den pendientes.—De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento 
Jefectos correspondientes.»
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Lo que he dispuesto se publique en el • Memobial del arma para 
oonocimiento de todos los individuos que la componen. Dios guarda 
V .....muchos años. Madrid 13 de Agosto de 1872.—Socias.'
' ft«.' l, . . -
„ ■ ■> í
«Vi • J
< ■ 'ÜJC
:r^ ■ «i
ORGANIZACION. í f r.*
Los Jefes en cuyos Cuerpos hayan tenido ingreso en Abril último 
los individuos que se expresan á continuación, se servirán avisarlo
con urgencia al Coronel del Regimiento de Zaragoza, del cual pro­
ceden.
Soldado. Francisco Sánchez Montes.
» Manuel Suarez Fernandez.
»  Pedro Fernandez López.
»  Francisco Fernandez Rodríguez. 
»  Antonio Alvnrez y Alvarez.
- »  Angel Fabian Portilla,
* José García García. ^  f
»  Santiago Cerdiño.
; w »  " Gabriel Román Ramirez.
i ' 1 r
.i' r ■ rv»
* Vr '.‘>7 JÍ'
3.erNEGOCIADO.- *
Los señores Jefes de regimientos, batallones de cazadores y de rer' . i 'r '
servas, manifestarán á esta dependencia si en alguno de los Cuerpos 
de su mando sirve ó ha servido el soldado Sisto GrajiOliver.
' . i. - -j *■ ' '
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3.er NEGOCIADO.
Los señores Jefes de regimientos, batallones de cazadores y  reser­
vas, manifestarán á esta dependencia, si en alguno de los Cuerpos de
su mando sirve ó ha servido, el soldado Tomás Genis Ruiz.
&
4;° NEGOCIADO.
Los Sres. Coroneles de los regimientos, primeros Jefes de los ba­
tallones de cazadores, y  los de los de reserva, se servirán manifestar 
si en el Cuerpo de su mando, sirven ó han servido los soldados pro­
cedentes del regimiento de Asturias, núm. 31, Dionisio SarabiaSuaro 
y José Ladrera Rebollo.
7.° NEGOCIADO.
S. fí. aprueba que en el batallón cazadores de Béjar núm. 17 sea 
eucargado de la Academia de cabos el Teniente del mismo D. Fede­
rico Añino Zarzuela.
7.° NEGOCIADO.
S. E. rprueba que en el batallón de reserva de Astorga núm. 62 
áea encargado de la Academia de señores Oficiales el Comandante del
mismo D. Rafael Heredia y Yuste y  de la de sargentos el Capitán don 
Joaquín Robles y López.
7/ NEGOCIADO.
S. E. aprueba que en el batallón de reserva de Andujar, núm. 75,V.-
3ea encargado de la Academia de Oficiales él Comandante del mismo 
D» Cristóbal Sánchez Hortal.
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Situación de las planas mayores de los regimientos del arma y boto* 
llones de cazadores en el dia de la fecha.
NOMBRES.
o
O
a•3
Z
Puntos de residencia. NOMBRES.
•o
tmo
a*3
55
Puntos de residencia,
R ey ..............
Reina.. .......
■ Príncipe. . , . .
Princesa.......
Infante.........
Saboya.........
A frica.. . . . . . .
Zamora.........
Soria.............
Córdoba.......
San Fernando
Zaragoza.......
Mallorca.......
América.......
Estremadura.
Castilla.........
Cádiz.............
Almansa.......
Galicia.........
Guadalajara..
1 Aragón.........
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18 
19
• 20 
21
Bilbao.
Málaga.
Vitoria.
Estella.
Castellón.
Barcelona.
Melilla.
Málaga.
Palma. -
Valladolid.
Barcelona.
Santoña.
Granada.
Gerona.
Zaragoza.
Burgos.
Zaragoza.
Id.
Cartagena.
Valladolid.
Valencia.
Gerona........
Valencia.. . .
Bailén........
Navarra.......
Albuera . . . .
Cuenca.......
Luchana...,. 
Constitución
Iberia..........
Asturias.. . .  
San Quintín.
Sevilla.........
Granada.. . .
Toledo.........
Burgos .  ^. . .
Murcia.......
León...........
Cantábfia...
Málaga.......
Fijo de .......
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40 
»
Cádiz.
Badajoz.
Barcelona.
Id.
Sevilla.
Orense.
San Sebastian. 
Sevilla. 
Tarragona. 
Toledo.
JerezdelaFront
Pamplona.
Valencia.
Figueras.
Lérida.
Coruña.
Valencia.
Córdoba.
Zaragoza.
Ceuta.
BATALLONES DE CAZADORES 
__________________________
NOMBRES.
o
tm
Oa
* 3
z
!
Puntos de residencia.! NOMBRES.
o
tm
<x>
2
- 3
55
Puntos de residencia.
*
Cataluña.......
Madrid......... .
Barcelona.... 
Barbástro.. . .
Talayera.......
Tarifa............
Chiclana...........
Figueras.. . . .  
Ciudad-Rodr.° 
AlbadeTorm 8
Arapiles ............
Baza ......................
Simancas... . 
Las Navas.. .
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
Manresa.
I d .
Ciudad-Real.
Madrid.
Cuba.
Barcelona.
Cuba.
Vitoria.
Madrid.
Tarragona.
Barcelona.
Cuba.
Id,
Madrid.
Vergara . . . .  
Antequera . .  
Béjar.-.. . . . . .
Segorbe...........
Mérida... . . .
Alcántara.. . 
Mendigorría. 
A lcolea.. . .
Santander.. ,
Reus...................
Cuba...........
Habana ............
Puerto-Rico. 
Manila..............
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
'Cuba.
Id.
Mudrid.
San Sebastian.
Barcelona.
Cuba.
Vitoria.
Pamplona.
Cuba.
Be rcelona. 
Tarragona. 
Lérida.
Vitoria.
Gerona.
t r
MADRID: 1872.—Imprenta de D. J. M. A lc á n t a r a , Fucncujrral, 81.
